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п о д д а ю т ся  и сч и сл ен и ю , м о гу т  бы ть сп р огн ози р ов аны , как с точки  зр ен и я  вероя тн ости , так  
и с р а ссм о тр ен и ем  в озм ож н ы х убы тков. В  б и зн е с е  «в т о р о го  эш ел о н а »  уп р ав л ен и е  
п редп р и н и м ател ьск и м и  ри скам и п р о и сх о д и т  п о гл о щ ен и ем  риска, что  п о д х о д и т  для  
сл абы х рисков или в б езв ы х о д н о й  ситуации; ук л о н ен и ем  от  риска, и сп ол ь зуем ы м  в 
м оби л ьн ы х си стем ах; р а зд ел ен и ем  и п ер ед ач ей  ри ска [2, с .4 5 1 ].
С тои т  зам етить , что  ни  о д и н  из дан н ы х сп о со б о в  н е д а ет  то ч н о й  гарантии п ол н ого  
и ск л ю чен и я рисков, какая-то часть у д ер ж и в а ет ся  в со б ст в ен н о ст и  би зн ес-стр ук тур ы . В  
практике « в т ор ого  эш ел о н а »  б и зн еса  и сп ол ь зую т все три  сп о со б а , к ом би н ир уя  и х  в 
за в и си м о ст и  от  д ея тел ь н ости  и ож и даем ы х угроз.
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В приведенной ниже статье рассматриваются особенности обеспечения 
экономической безопасности строительных предприятий на территории Белгородской 
области. Автором рассмотрены угрозы и риски экономической безопасности 
предприятий строительной отрасли, которые связаны с особенностью развития 
региональной экономики, атакже те, которые напрямую зависят от функционирования 
самого предприятия. Предложены критерии для хорошего функционирования 
деятельности строительной организации.
Ключевые слова: строительные предприятия, экономическая безопасность, 
угрозы, риски.
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THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF CONSTRUCTION INDUSTRY 
ENTERPRISES IN THE BELGOROD REGION
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The following article discusses the features o f economic security o f construction 
enterprises in the Belgorod region. The author considers the threats and risks o f economic 
security o f enterprises o f the construction industry, which are associated with the feature o f the 
regional economy, as well as those that directly depend on the functioning o f the enterprise. 
Criteria for good functioning o f activity o f the construction organization are offered.
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Э к он ом и ческ ая  дея тел ь н ость  орган и зац и и  напрям ую  зав и си т  от  ее  ф и н ан сов ой  
состоя тел ь н ости  и м еста, к отор ое он а  зан и м ает  на ры нке. Э к он ом и ческ ая  б езо п а сн о ст ь  
п редпр ияти я склады вается из м н ож еств а  ф акторов, как в н еш ни х, так и вн утрен н их.
Б езо п а сн о ст ь  орган и зац и и  п о д р а зу м ев а ет  важ ность  со б л ю д ен и я  м ер для сн и ж ен и я  
потерь, вы званны х дей ств и я м и  к он тр ол и р ую щ и х структур, так как св о ев р ем ен н о е  
вы явление у гр о з и м еет  н а и б о л ее  м ен ьш и е м атериальны е п отер и , ч ем  уст р а н ен и е  у ж е  
и м ею щ ей ся  п роблем ы .
Э к он ом и ческ ая  б езо п а сн о ст ь  -  эт о  эл ем ен т  ц ел о ст н о й  си стем ы  госу д а р ств ен н о й  
б езо п а сн о ст и  страны  [2, с. 2 9 ]. О на о сущ еств л я ется  во в сех  го суд ар ств ен н ы х сф ерах.
С тр ои т ел ь н ая  отр асл ь  в ы ст у п а ет  о д н о й  из н а и б о л е е  у с п еш н ы х  и 
р а зв и в а ю щ и х ся о т р а сл ей  в р о с с и й с к о й  эк о н о м и к е . О ц ен и в ая  т ем п ы  стр ои т ел ь ств а , 
п р ед о ст а в л я ет ся  в о зм о ж н о с т ь  у в и д ет ь  у р о в ен ь  эк о н о м и к и  в ц ел о м . Г о с у д а р с т в о  в е д е т  
к он т р ол ь  и у ст а н а в л и в а ет  гр ан и ц ы  д о п у с т и м о й  д ея т ел ь н о ст и  стр о и т ел ь н ы х  
п р ед п р и я ти й . П р о ц е с с  ст р о и т ел ь ст в а  н ач и н ается  с г о с у д а р с т в е н н о г о  к он тр ол я , т о  есть  
с п р о ц ед у р ы  п о л у ч ен и я  р а зр еш ен и я  на п р о ек т и р о в а н и е , ст р о и т ел ь ст в о . О р ган ам и  
вл асти  в н ек о т о р ы х  сл уч ая х  о су щ ест в л я ет ся  л и б о  р е к о м е н д у е т с я  п о р я д о к  
ц ен о о б р а зо в а н и я  в ст р о и т ел ь н о й  сф ер е .
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Т аким  о бр азом , м о ж н о  сдел ать  вы вод, что, д ея тел ь н ость  стр ои тел ь н ой  ор ган изаци и  
во м н о го м  зав и си т  от  отн ош ен и й  с го су д а р ст в о м  и м естн ы м и  властям и (р и с.).
За  п о сл ед н и е  годы  Б ел гор одск ая  о б л а сти  д ости гл а  стаби л ьн ого  развития  
р еги он ал ь н ой  эк он ом и к и  и соц и ал ьн ой  сф еры , благодаря ч ем у, он а  м о ж ет  ставить п ер ед  
с о б о й  дол гов р ем ен н ы е цели. Н о  в т о  ж е  время, ей  важ но п р ео д о л еть  ряд си стем н ы х  
вы зовов, которы е влекут за  с о б о й  о п р ед ел ен н ы е риски.
Г лавны м и угр озам и  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  п р едпр ия ти й  стр ои тел ь н ой  
отр асл и  в Б ел го р о д ск о й  обл асти  являю тся:
1. Р иск, которы й связан  с п р о ц ессо м  гл обал и зац и и  р о сси й ск о й  экон ом и ки . В  
у сл ов и я х  интегр аци и  Б ел гор од ск ой  обл асти  и Р о сси и  в глобальны е эк он ом и ч еск и е  
си стем ы  эк он ом и к а  обл асти  как в стр ои тел ь н ой  сф ер е , так и в д р у ги х  областя х  
дея т ел ь н ост и  п оп адает  п о д  влияние м и р ов ого  кризиса. П о сл ед ст в и ем  бол ь ш ого  
ф и н а н со в о го  к ризиса считается  п р огр есси р ов ан и е к ри зи са п р ои зводств а , к отор ое влечет  
за  с о б о й  у м ен ь ш ен и е об ъ ем о в  строи тел ьны х работ.
2. Р иск, которы й зак лю чается  в за в и си м о ст и  эк он ом и к и  обл асти  от  конъю нктуры  
ры нков и ц ен ов ой  политики на м атериалы  для строительства.
3. Р иск, связанны й с отставан ием  в тех н о л о ги ч еск о й  сф ер е. Т ех н о л о ги ч еск о е  
отставан ие влечет за  с о б о й  слабы й ур ов ен ь  п р ои зв оди тел ь н ости  тр уда, бол ь ш и е р асходы , 
н есов р ем ен н ы е тех н о л о ги и  п р ои зв одств а , что  в св ою  оч ер едь  п он и ж ает  
к о н к у р ен т о сп о со б н о ст ь  эк он ом и к и  р еги он а  и влечет за  с о б о й  у м ен ь ш ен и е сп р о са  на  
п р ед о ста в л ен и е строи тел ьны х усл уг. П р о и зв о д ст в ен н о -т ех н о л о ги ч еск а я  б аза  н уж д ает ся  в 
п ост о я н н о м  о бн ов л ен и и , к отор ое вклю чает в себя  п р и м ен ен и е и в н ед р ен и е н овей ш и х  
д о ст и ж ен и й  науки и т ех н о л о ги й  п о сл ед н ег о  поколения.
4. Р иск, которы й зак лю чается  в и нф раструк турны х и и нституц ион ал ьн ы х  
огран ич ени ях. О граничения и н ф р астр ук тур н ого  и и н сти туц и он ал ь н ого  харак тера со зд а ю т  
рам ки для развития стр ои тел ь н ого  би зн еса . Д ля то го , ч тобы  м аксим ально ум еньш и ть  
дан ны й  вид ри ска н у ж н о  н а ур ов н е обл асти  увеличить объ ем ы  строи тельства и 
р ек он стр ук ц и и  объ ек тов  тр ан сп ор тн ой  и и н ж ен ер н о й  инф раструктуры , н е тол ь ко за  счет  
ув ел и ч ен и я  б ю д ж ет н ы х  асси гн ован и й , н о  и с п ом ощ ь ю  при влечен ия ср едств  н е из 
об л а ст н о го  б ю д ж ет а , а на б а зе  го су д а р ств ен н о -ч а стн о го  партнерства.
Э к он ом и ческ ая  б езо п а сн о ст ь  стр ои тел ь н ой  орган и зац и и  д о л ж н а  брать во вним ание  
н е тол ь ко риски , связанны е со  сп ец и ф и к ой  развития эк он ом и к и  в р еги он е , н о  и учиты вать  
такие риски  как:
-  то , как сотр удн и к и  орган и зац и и  в за и м о д ей ст в у ю т с клиентам и;
-  н ер азгл аш ен и е к ом м ер ч еск ой  тайны;
-  н ед о б р о с о в е с т н о е  в ы п ол н ен и е р абот  сотр удн и к ам и  организации;
-  м ош ен н и ч еств о  внутри  организации;
-  о тсу т ств и е  д о л ж н о го  качества и уровн я п р ои зв оди м ы х работ.
Т акж е важ но уп ом я нуть, что м о ш ен н и ч еств о  в стр ои тел ь н ой  сф ер е  
хар ак тер и зую тся  оч ен ь бол ь ш и м  ур ов н ем  л атен тн ости  в си л у  о с о б е н н о с т ей  эт о й  отрасли
[1, с. 56].
Д а л ее  п р ед л о ж и м  критерии для н ор м ал ь н ого  ф унк ц ион и р ован и я предприятия:
-  п р едп р и я ти е и м еет  п остоя н н ую  связь и д о б р о со в ест н ы е  отн ош ен и я  со  своим и  
клиентам и, и не забы вает р аботать  н ад п ои ск ом  новы х клиентов, для р асш и р ени я базы;
-р а б о т а  о сущ еств л я ется  со гл а сн о  договор у;
-  орган изаци я сл ед и т  за  си туац и ей , п р о и сх о д я щ ей н а  ры нке, и р абот ает  согл асн о  
ц ен ам  н е н и ж е ры ночны х;
-  п р едп р и я ти е вы бирает и з и м ею щ и хся  п р ед л о ж ен и й  б о л е е  вы годны е, 
м аксим ально вы клады вается и п ол уч ает  м аксим альны й заработок .
Н о  такж е, п о м и м о  в сего  вы ш еск азанн ого, н е о б х о д и м о  обратить вн и м ан и е на то, 
что, наличие в сех  п р обл ем  в ф и н а н со в о -х о зя й ст в ен н о й  дея тел ьн ости  орган изаци я м ож ет  
бы ть за л о ж ен о  на ур о в н е  ор ган и зац и он н ой  структуры  орган изаци я [4, с. 89].
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П о д в о д я  и тог  в сем у вы ш еи зл ож ен н ом у , м о ж н о  сделать  вы вод, что  строительная  
сф ер а  вы ступ ает как сп ец и ф и ч еск и й  вид дея тел ьн ости . О на и м еет  очень м н ого  
отр иц ательн ы х явлений. П р и  эт о м  он и  и м ею т оч ен ь латентны й характер. С труктуре  
б езо п а сн о ст и  стр ои тел ь н ой  к ом пании  важ но обращ ать вн и м ан и е на дан н ы е м ом енты . В  
связи  с тем , что  су щ ест в у ет  н едостаток  опы та р аботы  на стр ои тел ь н ом  ры нке и бы стры м и  
и зм ен ен и я м и  у сл о в и й  хозя й ств ов ан и я  п р о б л ем а  вы полнения эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  
является очен ь актуальной. С л уж ба  б езо п а сн о ст и  п редпр ияти я ан ал и зи р ует и дает  
п р огн озы  св о ей  р аботы  на б у д у щ ем , вы полняя к онтроль в настоящ ем , а такж е п р о в о д и т  
анализ св ои х  н ед о ч ето в  ф и н а н со в о -х о зя й ст в ен н о й  д ея тел ь н ости  ком п ан ии  в п рош лом . 
С ам ой  главной  целью  работы  сл уж бы  б езо п а сн о ст и  орган изаци и  вы ступ ает ком плекс  
р абот  п о  п р ед у п р еж д а ю щ и м  м ерам , которы е м и н и м и зи р ую т угрозы , к асаю щ иеся  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и , вы являю т их на ран н их стади ях  и не да ю т им  развиваться.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Б ел го р о д ск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В статье рассмотрены составляющие экономической безопасности, элементы 
анализа финансовой составляющей, раскрыта сущность понятий 
«платежеспособность» и «банкротство», а также выявлены факторы и угрозы, 
способные повлиять на состояние как финансовой составляющей, так и экономической 
безопасности в целом.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность,
финансовое состояние, финансовая устойчивость, риск банкротства.
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE CONDITION OF FINANCIAL COMPONENT 
OF ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF PROVIDING THE ECONOMIC SECURITY
OF THE ENTERPRISE
T.S. Kulbuzhev, E.A. Stryabkova
B elg o ro d , R u ssia  
B elg o ro d  state national research U n iv ersity
The article considers the components o f economic security, elements o f analysis of 
financial component, reveals the essence o f the concepts o f «solvency» and «bankruptcy» and 
also identifies the factors and threads that can influence both the financial component and 
economic security in general.
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